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La enseñanza de las matemáticas en las escuelas del pueblo Achuar, por lo general, 
no considera el uso de materiales concretos del medio para la enseñanza de 
operaciones matemáticas como la suma y resta. Fue necesario realizar el estudio de la 
operación que se realiza en adición y sustracción sin llevadas, que están aplicando los 
profesores de la unidad Educativa Taki, ya que la base fundamental es que los niños 
aprendan la suma y resta y luego el resto de operaciones como la multiplicación y 
división. 
El sistema matemático Achuar está delimitado por su realidad cultural y 
socioeconómica. En este contexto el cálculo y las diferentes formas de expresión 
matemática, ayudan a enfrentar situaciones sociales propias de las diferentes 
realidades. Se tiene la tendencia a pensar que las matemáticas occidentales son 
únicas, limitando la posibilidad a reconocer la existencia de otros sistemas 
matemáticos en la cultura que conforma nuestra nacionalidad. 
Esta investigación supone en primer lugar, un estudio de la cosmovisión propia de la 
nacionalidad Achuar, según su entorno natural, es decir: la interpretación, 
representación y/o recreación de los fenómenos humanos y naturales que permiten la 
conformación de los diferentes sistemas matemáticos. 
En segundo lugar, un estudio de tipo lingüístico que nos permita analizar la estructura 
matemática en términos de sucesión y operaciones matemáticas, ubicadas en la 
realidad de uso y aplicación en la vida diaria y, al final, proponemos un material 








The teaching of mathematics in the schools of the Achuar people, in general, do not 
consider the use of concrete materials of the medium for the teaching of 
mathematical operations such as addition and subtraction. It was necessary to carry 
out a study of the operation carried out in addition and subtraction without leads, 
which are being applied by the teachers of the Taki Educational Unit, since the 
fundamental basis is for children to learn addition and subtraction and then the rest of 
operations as the multiplication and division. 
The Achuar mathematical system is delimited by its cultural and socioeconomic 
reality. In this context, the calculation and the different forms of mathematical 
expression, help to face social situations of the different realities. There is a tendency 
to think that Western mathematics is unique, limiting the possibility of recognizing 
the existence of other mathematical systems in the culture that makes up our 
nationality. 
This investigation supposes in the first place, a study of the own cosmovisión of the 
Achuar nationality, according to its natural environment, that is to say: the 
interpretation, representation and / or recreation of the human and natural phenomena 
that allow the conformation of the different mathematical systems. 
Second, a study of linguistic type that allows us to analyze the mathematical 
structure in terms of succession and mathematical operations, located in the reality of 
use and application in daily life and at the end we propose a material how work 








La formación principal para los niños Achuar consiste en el dominio de su propio 
entorno, por lo tanto, la ciencia está ligada de manera integrada sin separar las 
ciencias por áreas, incluyendo las matemáticas. Este hecho es interesante porque está 
incluido lo nuestro: los sabios Achuar tienen buenos conocimientos en la arquitectura 
que es parte de las matemáticas, por lo que queremos iniciar desde el centro 
educativo lo que es parte de nuestro conocimiento. Se determina investigar con el 
tema: “Texto para el aprendizaje de la suma y resta sinreagrupación, en achuar, 
propuesta metodológica para segundo año de EGB” que servirá para los docentes y 
aplicar en el centro educativo Taki. 
Además, podemos comentar que las evidentes distorsiones, mistificaciones o vacíos 
sobre las diferentes culturas del país que presenta la historia nacional, han dado lugar 
a la formación de un sinnúmero de prejuicios con respecto a la lengua y sistemas 
matemáticos. Así, los procesos de escolarización, se han caracterizado por utilizar 
como lengua única el castellano y como sistema matemático el decimal occidental. 
Desconociendo, de esta manera, las especificidades culturales, generando numerosos 
problemas, que han sido analizados debidamente ya por otros estudios. 
La Nacionalidad Achuar es una sociedad de tradición oral, que a través de la 
escolarización ha empezado a desarrollar un sistema de escritura que enfrenta a los 
niños y adultos a realidades diferentes, de tal forma que la oralidad se caracteriza por 
utilizar todos los sentidos para comunicarse y aprender: la vista, el tacto, el oído, el 
gusto, el olfato. La comunicación se la realiza en situaciones y con objetos reales. 
Esta comunicación oral va acompañada de gestos y movimientos corporales, etc. 






sentidos y el movimiento. La comunicación se desempeña en un plano no presente, 
alejado e hipotético. 
Esta situación ha generado que se realicen préstamos del castellano u otras lenguas, 
así como, que se adapten términos y situaciones para poder expresar cantidades 
mayores o diferentes a las que su realidad permite. 
La constatación de esta realidad impulsa a comprender, profundizar, ampliar y 
descubrir las leyes implícitas y adaptadas que han permitido interactuar con el 
sistema decimal occidental. 
Por otro lado, las formas de expresión lingüística en el campo de la numeración, 
denotan el tipo de estructura mental del que se dispone para expresar la capacidad 
matemática. La forma de representación lingüística expresa la concepción del espacio 
y el tiempo, así el castellano se caracteriza por ser lineal, bidimensional. 
Lograr evidenciar las diferentes concepciones del espacio-tiempo y las diferentes 
leyes que rigen la formación de la expresión lingüística, entraña una labor acuciosa, 
intensa y extensa que lejos de concluir, apenas está empezando, en favor de diseñar 
procesos matemáticos diferentes para el Achuar, aportando este estudio, a que la 
Educación Bilingüe, a más de difundir la educación en lenguas maternas, también la 
difunda en concepciones matemáticas específicas de la cultura propia, como una 
forma de potencializar las destrezas de los niños, pues sería su referente diario el que 
encontraría en centro educativo.  
Al estudiar la forma de hacer cálculo de la cultura Achuar, podemos diseñar 
metodologías más acordes, a la vez, utilizar instrumentos que apoyen estas, 






El presente trabajo busca evidenciar, sistematizar y profundizar la forma diferente de 
hacer matemática de la cultura Achuar, a través de la organización, clasificación, 
sistematización y exposición de los principales resultados obtenidos en el estudio. 
Contribuyendo de esta manera a la ampliación del conocimiento en base a la 
reflexión, análisis de los resultados y conclusiones que generaran perspectivas a 
corto, mediano y largo plazo, en favor del desarrollo propio de etnomatemática. 
El presente trabajo se halla organizado en cuatro partes: la primera parte presenta el 
planteamiento del problema, define los antecedentes, y delimita el trabajo espacial y 
temporalmente; la segunda desarrolla el marco teórico, y se basa en algunos textos o 
fuentes de trabajo con énfasis en al Etnomatemática; la tercera parte evidencia la 









1.1. Descripción del problema 
La enseñanza de las matemáticas en las escuelas del pueblo Achuar, por lo general, 
no consideran el uso de materiales concretos del medio para la enseñanza de 
operaciones matemáticas como la suma y resta, a los niños y niñas de segundo año 
de básica, por lo cual, ellos tienen dificultades para adquirir las nociones básicas 
matemáticas. 
Los niños dentro de la clase se interesan por el uso y manejo de materiales concretos 
del medio para tener habilidades y capacidades de adquirir conocimientos, por lo 
cual, la presencia de objetos concretos es muy importante para la vida.   
En la vida, los niños y niñas Achuar, al igual que los niños de otras culturas, 
necesitan aprender las operaciones matemáticas básicas, en principio la suma y la 
resta. En el contexto Achuar, son los materiales concretos, que se deben facilitar con 
mayor atención dentro de la enseñanza de los niños y niñas. 
El texto para el aprendizaje de la suma y resta sin reagrupación, en Achuar. 
Propuesta metodológica para segundo año de EGB, está pensado para satisfacer las 
necesidades de aprendizaje de los niños del pueblo Achuar, tomando en cuenta su 
realidad cultural y los elementos del medio, al ser que los docentes, dentro de las 
comunidades, usan únicamente el texto del Ministerio, por lo cual, los estudiantes 
presentan dificultades a la hora del aprendizaje de las operaciones matemáticas.  
Para el desarrollo del conocimiento de los niños más aceptable es prácticamente 
manejar o guiar con el objeto del entorno explicando en nuestra propia lengua 






ministerio sin relacionar con el contexto del medio, ni en nuestra propia lengua. Eso 
se debe mejorar. 
Especialmente, los docentes en la zona Achuar, la mayoría, no enseñan en lengua 
materna en el área de matemática con los materiales concretos, solamente se limitan 
al texto del Ministerio, en muchos casos, incluso se olvidan de los conocimientos que 
posee el niño, explican lo que se trata en el libro del texto del Ministerio de 
educación. 
Como parte de la solución, se pretende realizar o elaborar el texto para el aprendizaje 
de la suma y resta sin reagrupación, en Achuar. Con esta herramienta tanto los 
docentes como los niños harán el uso adecuado en el proceso de inter-aprendizaje 
durante la clase, en el área de matemática, también con el fin de valorar y mantener 
la propia lengua materna practicando o realizando con los materiales concretos del 
medio. 
Tanto en la LOEI como la EIB garantizan hacer adaptaciones curriculares en relación 
al contexto específico de las niñas y niños; priorizando así, las necesidades urgentes 
del fortalecimiento de la lengua Achuar y la identidad cultural. 
El dirigente de educación de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, en la actualidad, 
debe buscar el apoyo y preocuparse de gestionar los libros del Ministerio que lleguen 
a tiempos para los niños de la escuela. 
Por lo cual no hace gestión, para realizar los talleres en los centros educativos, que 
los docentes se capaciten sobre los manejos de recursos didácticos, y los recursos del 






El dirigente de educación actual todavía no toma en cuenta para reformar el libro del 
Ministerio de Educación en nuestra propia lengua. 
No tengo evidencia de diagnóstico de los niños en las escuelas Achuar, pero sé algo 
de la experiencia de los compañeros docentes, que después de tres años de estudio 
superior realizaron una pequeña evaluación en el centro Educativo TAKI, comunidad 
Wampuik, en la parroquia Huasaga. Allí evidencian que muchos niños y niñas 
presentaban mayor dificultad en las operaciones de la suma y resta sin reagrupación, 
hasta en la actualidad los niños presentan dificultades en el manejo de recursos 
didácticos. En las operaciones matemáticas para cálculo, emplean conteo de dedos, 
eso significa que todavía hay falta de utilización de recursos didácticos. 
1.2. Delimitación 
La presente investigación se realizó en el contexto de la comunidad de Wampuik. El 
primer asentamiento lo realizaron en un sector que lo conformaba un bosque 
secundario a orilla del rio Wampuik, a finales del año 1969 y los siguientes señores; 
Taki Senkuan, sus esposas: Sekunt Yusea y Sentamik Sumpa, luego él llamó   a sus 
parientes, los señores Tarir Tiriats con sus hijos y Senkuan Tiriats igual con su 
esposa, pues ellos construyeron una casa grande y vivían todos allí. 
La escuela Taki fue creada el 15 de mayo de 1977 al inicio había de primero a tercer 
grado y luego se construyeron dos aulas escolares. Uno de los problemas es que no 
existían docentes preparados, pero con todo colaboraban los profesores; Jorge 
Yampik Shunta (Achuar) y Juan Daniel Churai (Shuar), tomaron la iniciativa de 
continuar con la educación a pesar que su educación radiofónica era hasta sexto 







En el Centro actual Wampuik el fundador de la escuela fue Taki Senkuan, quien se 
encargó de traer más niños y profesores, y construir más aulas para la formación de 
los jóvenes Achuar. 
La creación del ciclo básico, es decir octavo, noveno y décimo año de básica, fue 
creado en el año 1985, pero por el apoyo del Sistema de Educación Radiofónica 
Bicultural Shuar (SERBISH), esta creación fue gestionado por el Sr. Kayap Shimpiu 
como Presidente de la Asociación Achuar Wampuik, quien luego de una visita de 
observación a la Comunidad Maki regresó a su comunidad y mediante una asamblea 
con todos los centros se puso a conocimiento esta idea, la cual fue aprobada por 
todos. 
Detrás, se creó el colegio de bachillerato la extensión del SERBISH con 15 
estudiantes en el año 1997, luego de un año se estableció la Extensión de Colegio 
Experimental Fisco Misional Intercultural Bilingüe Achuar-Wasak Entsa 
(CEFMIBA), entonces se amplió el centro de formación para que los jóvenes Achuar 
se formen sin necesidad de salir a la ciudad. 
Sin embargo, desde ese periodo hasta el presente año se va funcionando 
normalmente la Institución Educativa Taki con mayor número de estudiantes. 
Los niños dentro de su medio natural, familiar y cultural conocen las cantidades, pero 
cuando van a la escuela tienen dificultades para la identificación y escritura de los 
numerales y relacionarlos adecuadamente con las cantidades. Por otro lado, los libros 
que llegan a las instituciones educativas en el territorio Achuar son en castellano, lo 
cual dificulta la comprensión de las niñas y niños de los conceptos matemáticos 






Tanto la LOIE como la EIB nos permiten hacer adaptaciones curriculares en relación 
al contexto específico de las niñas y niños; además promueven las necesidades 
urgentes del fortalecimiento de las lenguas y de las identidades culturales. 
 
Resulta contradictorio que el mismo estado que por un lado promueve la 
interculturalidad, por otra, no dote a las escuelas de materiales que les permitan 
trabajar con pertinencia cultural. 
Se considera que, al no haber dentro de la institución educativa un texto de 
matemática de 2 años de EGB en Achuar para trabajar con los niños de la escuela, el 
presente producto educativo aportará en el aprendizaje de los niños con actividades 
que respetan y toman en cuenta el contexto y las necesidades culturales. Con ese 
documento los niños pueden recibir con interés de integrar para desarrollar y tener 
habilidades del conocimiento durante en la enseñanza. 
1.3. Objetivos 
1.3.1. General 
- Fortalecer el aprendizaje de la suma y resta sin reagrupación de los niños de 
2do año de educación general básica, a través del desarrollo de conocimientos 
contextualizados en su propia lengua y cultura. 
1.3.2. Específicos 
- Diagnosticar el grado de conocimiento de los niños en la suma, resta y 
números. 







- Elaborar el material didáctico de cada operación de la matemática, para los 
niños de 2 años de educación general básica. 
1.4. Importancia y alcance 
Este producto tiene la finalidad de desarrollar actividades para enseñar la suma y 
resta sin reagrupación. Se trata de que los niños aprendan y desarrollen el concepto 
de número y numeral, aprendan las primeras operaciones que sí las realizan de 
manera informal, en los juegos, en la casa, pero ya los numerales y su representación 
escrita no conocen. 
Este producto toma en cuenta los materiales del medio y el uso de las operaciones 
matemáticas en el contexto Achuar. Las actividades a plantearse, incorporan 
materiales del entorno. Adicionalmente, se combinan con imágenes de cada 









2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. Marco conceptual 
El presente trabajo, se ubica en estudio del campo, por lo que busca describir de 
manera específica el sistema matemático de la Nacionalidad Achuar, a partir de la 
utilización de aciertos y categorías de la investigación. 
Se enmarca también dentro de la vocación etnográfica, pues busca mostrar el 
funcionamiento, estructura y cosmovisión de las matemáticas, en la nacionalidad 
Achuar, busca también comprender el problema y el significado del cambio en la 
escolarización de las matemáticas en las diferentes comunidades (Timias , 2005). 
Por otro lado, y en tanto se va a ensayar la reconstrucción de una cultura matemática, 
en base al análisis de la cosmovisión, la estructura lingüística y el uso sociocultural 
de las matemáticas propiamente dichas, incluimos bajo esta denominación, la 
totalidad de la actividad intelectual que nosotros reconocemos como matemática, sin 
privilegiar la visión occidental de matemática con respecto a las otras (Shimpiu, 
2005). 
En lo que respecta, al aparato conceptual mismo que se utilizará en el presente 
estudio, merecen destacarse el concepto de “matemática”, que refiere a la capacidad 
de cuantificación y cálculo hipotéticamente presentes en la mente humana”. Lo que 
nos ayuda a visualizar desde una perspectiva cultural, la numeración y el cálculo 
como productos intelectuales que se definen en contextos específicos y asociados con 
intereses culturales y prácticos bien definidos como la parte de la lógica.  
Según Piaget existen cuatro tipos de lógica: 






través de la utilización de los sentidos y de la motricidad, se caracteriza por 
ser totalmente experiencial.  
2. Lógica pre operatoria se refiere a la capacidad de adquirir conocimientos a 
través de la utilización de los sentidos y la motricidad. 
3. Lógica operatoria concreta se refiere a la capacidad de expresar estructuras 
lógicas a través de acciones concretas ligadas a objetos y/o situaciones reales. 
4. Lógica formal se refiere a la capacidad de utilizar estructuras lógicas de 
manera abstracta en situaciones alejadas de la realidad inmediata, (Shimpiu, 
2005). 
El concepto de matemática aplica de todas maneras una categoría intelectual, 
elaborada por el pensamiento occidental, que, si bien es una limitación, es también un 
referente para discernir y reconstruir una ciencia cultural, en el área de los números y 
el cálculo. “Sin embargo, evidencias culturales sugieren que la matemática ha 
florecido en todo el mundo, y que los niños se benefician de ella aprendiendo como 
prácticas matemáticas provenientes de las necesidades reales y deseos de las 
sociedades”, para lograr una comprensión adecuada de los diferentes sistemas 
matemáticos es necesario ubicarlas dentro de las necesidades y usos que recibe 
dentro de la nacionalidad Achuar (Atamaint, 1995, pág. 14). 
Las matemáticas de Achuar, se constituye ligado a su cosmovisión, las precisiones 
conceptuales se lograron en la medida que la investigación de campo avanzó; lo 
importante de estos resultados radica en la utilización de estos conocimientos como 
medio para mejorar el aprendizaje, superando de esta manera la alienación cultural 
(Timias , 2005).  






conceptos para contar y calcular, esta es la razón por la que los estudiosos Etno 
matemáticos se dedicaron por mucho tiempo a la recolección de datos en lo lexical, 
datos que por lo general llegan a confundir, pues considérese que las palabras en las 
que se expresan las operaciones aritméticas, tienen una relación con el nivel de 
economía y necesidades prácticas.  
Toda lengua tiene un sistema numeral de ámbito finito, es decir que 
los números que se pueden expresar verbalmente, en cualquier idioma 
tiene un límite, incluso en los idiomas que tienen complicados 
sistemas de notación y representación gráfica. Algunos de los sistemas 
numerales estructuran su orden en la suma, definiéndose 
esencialmente su orden en el momento de contar, se torna necesario 
entonces para el análisis de la construcción de los sistemas numerales 
realizar un análisis lingüístico etimológico de los números mismos 
(Lozada P. , 2012, pág. 27). 
Dentro del estudio lingüístico debemos distinguir entre numeración y cálculo, 
preguntándonos si la capacidad de contar puede existir independientemente de la de 
calcular, en realidad existe una interdependencia entre numeración y cálculo. Difícil 
situación, que nos lleva a recalcar otro concepto: “En efecto en estos está implícito, 
como grabado en el sistema lexical, un proceso de cálculo que, según el idioma 
Achuar, incluye suma, resta, multiplicación y acaso división” (Lozada P. , 2012, pág. 
34).  
Las operaciones aritméticas responden también a esta concepción del espacio y el 








          Pasado                              Presente                      Futuro 
 
Este tipo de concepción determina y orienta el pensamiento matemático y 
consecuentemente los diversos grados de cálculo: graneo, cálculo oral y cálculo 
mental, que tienen características espaciales y no puramente lineales porque el 
pensamiento Achuar es indefinido (Shimpiu, 2005). 
La finalidad de mi investigación es acercarme lo que más se pueda a la reconstitución 
de la estructura matemática básica de la cultura en cuestión, es decir, aquello que 
muchos antropólogos han llamado “etnomatemáticas”, lo que implica la 
determinación y discriminación de los valores sociales y caracteres culturales que 
proporcionan a la fisonomía propia y distinta. 
Para ello, he diferenciado el ámbito social del ámbito cultural, entendido este último 
como la esfera en que radica o reside el fundamento de una forma diferenciada de 
matemáticas de un grupo en particular. 
De esta manera el tratamiento del ámbito cultural del pueblo Achuar, puede darse a 
través del tratamiento de las formas tradicionales o regulares de hacer las cosas 
relacionada a la tecnología y de los productos resultantes de la relación de sus 
miembros entre sí y de ellos adaptando con su medio natural. Estos resultados por sus 
cualidades han sido clasificados en productos materiales y espirituales, los que a su 
vez forman el contenido de la llamada cultura material y espiritual de la nacionalidad 
Achuar, siendo, por tanto, los exponentes básicos de su forma diferenciada de vida, 







La vida cotidiana enfrenta a los hombres, a resolver problemas que tienen implícitas 
características matemáticas, como la construcción de viviendas, registro de 
cantidades, repartición de bienes, alfarería o artesanía. Así la capacidad de la cultura 
Achuar, para utilizar cálculos y medidas en las diferentes actividades de la vida 
cotidiana la conocen con el nombre de NEKAPMARTIN, que en su adaptación al 
castellano significa: cálculo, conteo, medida, exactitud (Atamaint, 1995). 
Se relaciona con el mito de Kujancham – Etsa, en donde Etsaa –sol, elabora cinco 
flechas con las siguientes especificaciones: Iniayua, tintiuk, kunkuk, kuakash y 
mamatsentsa, que eran flechas resistentes y precisas contando con los dedos a 
kujancha, de la siguiente manera:  
 
 
               Iniayua             kintiuk                kunkuk           Kuakash           mamatsentsak 
 
El mito cuenta que Etsáa encargo a Kujáncham, probara las nuevas flechas, 
disparando a los monos negros, para evitar que coman de manera excesiva la fruta 
de los árboles y la población se quede sin alimentos. 
Kujáncham salió en busca de los monos negros y cuando los encontró empezó a 
disparar: 
- La primera flecha tsentsak, salió volando y cayó al territorio lejano, en este lugar 
creció una palma de este tipo, por esta razón, crece muy lejos y se ven obligados a 
comprarla, en otros territorios, para poder elaborar flechas.  
- Al disparar la segunda flecha kintiuk, esta voló sobre la cabeza de los monos, donde 






- Al disparar la tercera flecha kunkuk, volvió a fallar y donde cayó esta creció una 
palma de kunkuk.  
- luego disparó la flecha katira, falló como en los casos anteriores y donde esta 
cayó creció una palma katira.  
- Por último, disparó la flecha mamatsentsak, que pasó junto a los monos y cayó 
en el suelo plano y de ahí creció la planta de mamatsentsak. 
Regresó Kujáncham y Etsáa le preguntó: ¿cuántos monos de los que comen 
fruta fresca has bajado?, este avergonzado mintió diciendo no he visto a ningún 
mono. Etsáa, enfurecido por la mentira, agarro a Kujáncham por el cuello y le 
vertió agua de tabaco en la boca, diciéndole por haber mentido de hoy en 
adelante estarás hambriento como una mujer sola en la cocina; en esta cultura 
las mujeres no casadas, no tienen hombre que vaya de cacería y por lo tanto 
tienen que aguantar hambre. Afirmando que por no haber bajado ni un solo 
mono, de hoy en adelante ninguna mujer podrá cazar animales en la selva como 
una maldición (Timias , 2005). 
Existe la creencia, de que si Kujáncham, no hubiera fallado en los intentos de bajar 
monos, los cazadores Achuar serían capaces de bajarlos sin fallar tanto y perder 
tantas flechas. 
Por eso los achuar hemos aprendido mediante la mitología y hemos considerado e 
inculcamos a la nueva generación que los consejos de nuestros padres son sagrados, 
y además la numeración y los cálculos son producto de los mitos, al entregar Etsáa 
utilizó la suma y Kujáncham al aplicarlo o desgastarlo las flechas utilizó la operación 






2.2. Estructura matemática 
Actualmente ha crecido la convicción de que la actividad intelectual, conocida como 
“matemática”, no es una ciencia de construcciones lógicas libres de contradicciones, 
esta acepción de la matemática con un valor no absoluto, abre las posibilidades para 
la realización de investigaciones culturales sobre las mismas (Lozada, 2012). 
Si consideramos a la matemática como una de las posibles formas de actividad 
intelectual producto de la interacción de potencialidad de la mente y no como una 
actividad intelectual por excelencia, basada en la racionalidad occidental, podremos 
encontrar que los Achuar en el presente y pasado, tienen o tuvieron una capacidad 
matemática caracterizada en su contexto socio cultural. 
2.2.1. Sistema de numeración 
Los Achuar contaban con sus dedos antes de encontrar palabras para los números que 
expresaban, en esta categoría de cultura, el lenguaje de palabras no solamente 
apareció después del lenguaje de gestos, sino que en realidad provino de éste 
(Lozada, 2012). 
Los ancianos Achuar, sujetos de este estudio, pueden contar hasta veinte sin existir 
nombre alguno para los números. El lenguaje es en este caso un registro indirecto del 
concepto de cantidad del número, sin ser un espejo de las representaciones 
cognitivas, superándose de esta manera la creencia de que el lenguaje es un indicador 
capaz de relevar el grado de los hablantes, con respecto a su estructura numérica, tan 
común en los estudios antropológicos y lingüísticos (Callejo, 2015). 
Al observar la forma en la que cuentan los ancianos Achuar, se logra a través de la 






utilizan de manera simultánea, diferencial y secuencial las palabras con dedos de 
manos y pies en este proceso. 
Los ancianos en su contexto cuando proceden a contar, toman los dedos como objeto 
de referencia o indicador con cualidades de significante, utilizando la palabra: ju 
(este) para señalar a las personas, animales y objetos que están cerca y au (ese) para 
las que están lejos es igual que los Achuar, los Shuar y Awajun (Martínez, 2015). 
En el sistema numérico Achuar original, se puede contar hasta veinte, lo hacen con 
dedos de manos y pies. La existencia de la destreza de contar podría ser posible sin 
nombres para los números. Es un error imaginar que la mente humana se represente 
números para poder contar (Pérez L. , 1997). 
Para contar diez gallos, en Achuar “ayum” que están cerca, lo hacen de la siguiente 
manera: Se comienza a numerar del 1 al 5, con la mano izquierda y por el dedo 
meñique. Cada vez que se cuenta una unidad se dobla el dedo correspondiente con la 
mano derecha, cuando se llega al dedo pulgar que corresponde al cinco se cierra 
totalmente la mano y moviéndola hacia adelante y hacia atrás determinando cada 
objeto o animal. 
           1                 2                      3                     4                         5 
 
             ju                   ju                   ju                     ju                      ju 
                                                        Ayum 
                                                  






mantiene cerrada la mano izquierda, como señalando que ya existe una vez cinco, y 
con esta se van bajando los dedos de la mano derecha, comenzando por el meñique, 
cuando se llega al dedo pulgar que corresponde al diez, se cierran totalmente las 













Para continuar el conteo y llegar al número veinte, se utilizan los dedos de los pies, se 
mantienen las dos manos unidas y con el dedo índice de la mano izquierda se van 
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Cuando un Achuar quiere decir que existen cinco objetos, cierra la mano izquierda 
totalmente y la mueve hacia adelante y atrás; si quiere decir que existen diez objetos 
juntos las dos manos cerradas y las mueve hacia adelante y atrás, lo mismo sucede 
con el quince y con el veinte. En este caso el movimiento de las manos juega un 
papel relevante en la comunicación. La complementariedad, en donde el uso de las 
partes del cuerpo y el movimiento de las manos, están claramente asociados a la 
expresión verbal, siendo la expresión gestual la que determina la cantidad (Lanza & 
Schey, 2013). 
Nos encontramos frente a una estructura mental, que no representa los números 
verbalmente para poder contar, como sucede en la tradición occidental, más bien se 
representa la cantidad simbolizada en los dedos como un mecanismo para contar. Por 
lo tanto, pensar que se puede analizar la expresión de números y cantidades por su 
expresión verbal, es un serio problema, si consideramos que el uso de las manos y de 
otras partes del cuerpo está asociado a la cantidad. 
En muchos casos, el movimiento del cuerpo y el movimiento de las manos juegan un 



























En el caso que nos ocupa, encontramos un meta-lenguaje, en donde el sistema de 
numeración verbal se complementa con un amplio uso de gestos de manos y pies, de 
manera sistemática y ritual. Situación característica no solo en los pueblos de 
tradición oral (Lanza & Schey, 2013). 
2.2.2. Numeración y cálculo 
Es importante distinguir numeración y cálculo, en este sentido cabe preguntar si la 
capacidad de contar puede existir independientemente para calcular. En el caso del 
sistema numérico occidental podríamos sostener que este puede existir 
independientemente de la capacidad de calcular, en el caso del sistema numérico 
Achuar hay una relación de interacción entre numeración y cálculo. El uso de los 
dedos de las manos y de los pies, es un sistema en donde la suma del tipo 1, 1+1, 
1+1+1, etc., está presente; el número limite es 1 y el máximo 20. Esto coloca a los 
sistemas de numeración y cálculo Achuar, en un espacio de la comprensión racional, 
que separa a estos sistemas, de la norma semántica propia de las lenguas. Es decir, 
existe una arbitrariedad en el signo lingüístico de la numeración, en donde la 
correspondencia entre significante y significado está limitada al control racional de 
los hablantes, relacionando la cantidad de dedos doblados como proceso de suma con 
la noción de número. La numeración y cálculo están presentes en el sistema Achuar, 
si analizamos sus reglas de composición encontramos que en el proceso de contar los 
números del 1 al 5, se forman a través de la suma de unidades (dedos de la mano 















Los números del 6 al 10 se forman a través de un sistema en el que se suma al 







La formación de números del 11 al 15, está dada por un proceso de sumar al diez 






La formación de los números del 16 al 20, está dada por un proceso de sumar al 
quince (dedos de las manos y un pie que ya se contaron) los números del 1 al 5 











Nos encontramos ante un sistema en el que la capacidad de contar es dependiente al 
de calcular. Este procedimiento está como grabado en el sistema gestual, en donde el 
proceso es sumar. 
En este contexto se asocia la numeración con una notación gráfica y en segundo lugar 
a construir, basándose en esta notación, un edificio teórico destinado particularmente 
a la previsión de acontecimientos o al cálculo de dimensiones y efectos considerados 
útiles por parte de cierto grupo social, el cual en parte se fortalece justamente por 
efecto de su propia capacidad de elaborar o recibir de otros, tales sistemas de 
previsión y cálculo (Pérez V. , 2016). 
2.3. Sistema de numeración Achuar: una perspectiva histórica 
 
A diferencia de los datos obtenidos en esta investigación, los Achuar pueden contar 
hasta veinte, teniendo nombres propios para los cinco primeros números, que muchos 
de los pueblos o nacionalidades indígenas lo tienen, excepto el Achuar y Shuar. 
Para contar se apoyan con las manos, comenzando con la izquierda por el dedo 
meñique, luego continúan con los de la derecha, cuando terminan con las dos manos, 
proceden de manera similar con los dedos de los pies. Significa esto que el mayor 
número que se puede expresar es veinte. 
Es interesante notar el uso de un metalenguaje, más allá de las palabras, se puede 






cuando es necesario expresar 20, 30, 40 se lo hace juntando las manos cerradas y pies 
dos, tres o cuatro veces. En la estructura mental de los Achuar se expresa el número 
abstracto, a través de señas o referentes concretos como los dedos, a pesar de que 
existe una palabra que expresa cada número en particular, lo que nos coloca frente a 
una forma de pensamiento concreto (Mandi, 2003). 
Esta afirmación de que los Achuar tienen un sistema de numeración vigesimal es 
afirmado por un misionero con el nombre Yankuam Domingo Botazo que pasó 
mucho tiempo entre ellos, “después de veinte, el Achuar no tiene ningún número 
más, pero puede contar hasta donde quiera, repitiendo con las manos cerradas el valor 
para diez y agregando con los dedos las unidades que necesita”. El hecho de que 
existan palabras propias solamente para los números del 1 al 5, no significa, que no 
puedan contar más allá de esto, lo hacen con un método diferente a la expresión 
verbal, “la expresión gestual” (Mandi, 2003). 
Encontramos aquí una forma diferente de numeración y cuantificación basada en un 
sistema vigesimal en donde la comunicación gestual es el centro de la expresión, sin 
ser esto una limitante para expresar cantidades mayores. 
En lengua Achuar existen nombres para los cinco primeros números, los mismos que 
los analizamos etimológicamente: 
1 Kichik 
2 Jimiar 
3 Kampatam  








Para Kichik (1), es difícil encontrar un morfema significativo, que nos ayude a 
rastrear su etimología, sin embargo, se encuentran los siguientes morfemas de los que 
posiblemente se podrían derivar: jumchik que significa un poco, chikich que significa 
otro, nichik que significa solo. 
Jímiar (2), encuentra su raíz en el morfema jimiámramu que significa gemelo. 
Para kampatam (3), encontramos morfemas como ména que significa izquierda, 
menám que significa quedarse a un lado, lo que lleva a elaborar una conjetura 
etimológica que sugiere para kampatam como impar, basándose en la presunción de 
que estos morfemas sugieren que algo no está en el centro. 
Yachintiuk (4), encuentra su raíz en los morfemas ainik, ainiu, aniau que significan 
par, ainkia que significa tener compañía, yaintrau que significa ir juntos. 
Juwej (5), significa en lengua Achuar la mano está completa, podemos observar aquí 
una oración descriptiva para nominar a este número. 
Vocablos 
Para los números después del “5”, la utilización del término juwej que significa 
sumar, en este caso al 5, de esta manera: 
juwej kichik: 5 + 1 
juwej jimiar:  5 + 2 
juwej kampatam:  5+3 
juwej yachintiuk: 5+4 
juwej juwej: 5+5 
Para los números después del 10, Pellizcarlo sugiere la utilización del término nawén 
que significa pie (10), acompañado del término mai juwej, después del número que 






11. mai juwej kichik 10 + 1 
12. mai juwej jimiar 10 + 2 
13. mai juwej kampatam 10+3 
14. mai juwej yachintiuk 10+4 
15. mai juwej juwej 10+5 
2.4. Después de los programas de escolarización 
 
La influencia de los primeros evangelizadores se evidenció en programas de 
educación que llevaron poco a poco a unificar el lenguaje, crear términos basados en 
la cultura occidental y adaptar su sistema de numeración al decimal occidental, 
alterando de esta manera los esquemas mentales y culturales del pueblo Achuar 
(Mandi, 2003). 
Sistema de numeración adaptado 
Se mantienen los nombres propios para los cinco primeros números: 
 
Tabla 1: Sistema de numeración adaptada 
Numeración Nominación 
1 Kichik  
2 Jimiar  
3 Kampatam 
4 Yachintiuk - chintiuk 
5 Juwej 
 






ve obligado por influencia de la escolarización, a adaptarse al sistema decimal 
occidental, creando, por lo tanto, términos o expresiones que permitan adecuarse al 
sistema decimal que permitan concretar esto, transformándolo automáticamente en 
decimal, de la siguiente manera: 
Tabla 2: Adaptaciones numéricas 
Números Nominación Adaptación 
6 Iruk De  la mano incluye un dedo 
7 Jimiaruk De la mano incluye dos dedos 
8 Mena Es la mano más débil 
9 Ilpiák El dedo que se utiliza para pintarse 
0 Ayaj Es un vacío, ausencia de objeto 
10 Mai uwej Son la agrupación de dos manos 
100 Kúup Existencia de cientos de palmeras 
1.000 Naship Las hojas tupidas de hierbas 
1.000.000 Petsa Son la existencia de objetos 
innumerables 
 
Esta creación de términos se la ha hecho en base a las formas de los objetos, 
observándose en la naturaleza objetos que se parecieran a la forma escrita o a la 
cantidad representada. El número 9 se relaciona con el dedo para pintarse la cara, 
porque antes se contaba bajando los dedos. Se comenzaba por los dedos de la mano 
izquierda (5) y luego por los de la derecha comenzando por el meñique, de manera 






ipiák usumtai, ipiák significa pintar con el pigmento, su forma relacionada usumtai 








3.1. Métodos de investigación 
Durante el proceso de investigación empleamos un estudio sistemático del mundo Achuar, 
que incluye las técnicas de observación, reglas para el análisis y la predicción de 
ideas sobre las experiencias existentes en la comunidad y los modos de comunicar los 
resultados de las teorías verbales y los hechos. 
En esta investigación, la ciencia suele definirse por la forma de indagar más que por 
el hecho de investigación, los procesos científicos han sido esencialmente iguales en 
todas las ciencias de los hechos culturales; La forma de recoger y analizar datos, el 
uso de un estilo propio de lógica y la utilización de teorías y modelos. Etapas como 
realizar observaciones, formular hipótesis, extraer resultados y analizarlos e 
interpretarlos ha hecho características de cualquier investigación.  
En tal razón hice una investigación cualitativo descriptivo, en donde tuve que acudir 
donde los profesionales y sabios que aún tienen conocimiento propio en la 
comunidad Achuar Wampuik y después he expuesto antecedentes etnológicos que lo 
respaldan: una descripción de la comunidad y sociedad Achuar en general, su modo 
de vida tradicional y especialmente la cosmovisión en relación a la matemática, así 
nos sirve nuestra propia matemática en aplicación de diferentes animales. 
También hice uso del método explicativo, ya que he considerado como una ciencia 
sociológica dando un papel explicativo por que el objetivo principal fue, descubrir el 
proceso de utilización de etnomatemática en la vida diaria; y para eso he utilizado el 






de análisis y explicación de los problemas sociales tal como está estructurado los 
contenidos de la presente investigación.  
De la misma manera, he hecho un proceso previo para el análisis cualitativo y 
cuantitativo. La respuesta del método analítico y la sensibilidad de la participación de 
los ancianos, que una vez receptado los datos analizamos y sintetizamos los 
contenidos teóricos hasta convertir en texto escrito. 
3.2. Técnicas e instrumentos. 
3.2.1. Entrevista 
He realizado una entrevista, como un instrumento cualitativo de investigación social 
mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada 
con ayuda de un cuestionario. He conversado con tres personas de mi comunidad; 
una señora, un señor, un docente y doce estudiantes, para obtener la información, y 
grabaciones. 
3.2.2. Observación 
Esta técnica se realizó como la observación directa no-participante, es decir por el 
lugar de hecho, en la comunidad, y en el centro educativo, se observó la actividad del 








3.3. Diagnóstico de los niños de segundo año de educación general básica. 
 
En la unidad educativa intercultural bilingüe Taki, se aplicó un diagnóstico para 
detectar el grado de conocimiento sobre la operación de las matemáticas con 
materiales del medio y con una operación simple. 
Primeramente, se realizó la agrupación de objetos en tres montones, 3 niños lograron 
hacer bien, 6 dejaron la mitad y 3 no lograron hacer, es decir un porcentaje alta que 
dominan poco. 
A continuación, se realizó la operación de la resta con 6 pepas, menos 4, para saber 
cuánto se queda de resultado. De los 12 estudiantes aplicados 8 realizan 
correctamente, dos estudiantes hicieron medio y 1 estudiante no pudo realizar la 







4. PROPUESTA METODOLÓGICA 
4.1. Introducción 
 
El sistema de educación a través de MOSEIB, de la misma manera en la Ley 
Orgánica de educación en su artículo 92, permite que las nacionalidades indígenas 
deben tener su propio currículo para que los niños sin la fragmentación, aprenda de 
acuerdo su cultura pero sin deslindar por el currículo nacional, por eso es que en 
calidad de estudiantes de la Universidad, proponer a los profesionales de la educación 
de manera especial de los docentes, es necesario investigar y estructurar el currículo 
propio, por ente este  trabajo investigación. 
4.2. Estructura lógica del pensamiento matemático Achuar 
Se entiende por estructura, a la manera como un sistema presenta, leyes o 
propiedades de totalidad, en tanto que sistema. La característica de contar con los 
dedos de manos y pies, forman parte de la “estructura mental” del pensamiento 
matemático Achuar, que presenta las siguientes propiedades: 
- La formación de cantidades tiene un proceso implícito de suma, y  
- Se evidencia en el proceso de contar un manejo bidireccional vertical y horizontal del 
espacio.  
Tipos de lógica 
En este contexto la construcción de las estructuras lógico matemáticas, se derivan de 
acciones propiamente dichas, es decir la concepción del número, parte de 
coordinaciones de acciones ligadas a objetos concretos, en este caso los dedos de las 







Lógica operatoria concreta 
La estructura lógica matemática de Achuar, se caracteriza por ser operatorio concreta, 
es decir se deriva de las coordinaciones de acciones ligadas a objetos del medio en 
relación simétrica a los dedos de manos y pies, en consecuencia, las utilizaciones de 
estas se convierten en una actividad ordenadora. Las operaciones de orden se 
obtienen de la coordinación de acciones. 
En el sistema numérico Achuar, el orden de la serie está dado por el número de dedos 
que se aumenten, es decir el registro de orden de las cantidades, depende 
directamente de las acciones que se realicen, en las que intervienen los movimientos 
oculares, como un mecanismo para la percepción de la cantidad y la reconstrucción 
manual para el registro de estas. 
Es la acción la que determina el orden y no viceversa, en razón de que el orden 
objetivo se evidencia a través del orden inherente de las acciones mismas. Un teórico 
del aprendizaje, sostiene que para aprender un orden hay que tener una actividad 
ordenadora. 
En esta estructura lógica matemática, las operaciones de los dedos no son solo 
“acciones interiorizadas”, en virtud de que estas pueden ser reversibles y en 











Tabla 3: Estructura de conjuntos 
Operación de los dedos de la mano Estructuras de conjunto 
Se dobla un dedo de la mano izquierda 1 
Se doblan dos dedos de la mano izquierda 1+1 
Se doblan tres dedos de la mano izquierda 1+1+1 
Se doblan cuatro dedos de la mano izquierda 1+1+1+1 
Se doblan cinco dedos de la mano izquierda 1+1+1+1+1 
 
Como observamos en las estructuras de conjuntos, los elementos del número son de 
naturaleza lógica; porque, las conservaciones de estos se basan en la adición, cada 
vez que se aumentan los dedos, se crea una nueva síntesis del número entero, que 
corresponde, a una nueva composición serial, en donde se incorporan dos elementos, 
los dedos anteriores más el actual. 
Estos agrupamientos o estructuras de conjunto, corresponden a actividades 
intelectuales, en donde, las proposiciones a manera de operaciones de clases y 
relaciones, se expresan a través de la: 
1. Clasificación,  
2. Seriación,  
3. Inversión y  
4. Reciprocidad.  
La clasificación. 







Tabla 4: Clasificación 
Clasificación Equivalencia Proceso de inclusión 
C 1 dedo  
B 2 dedos B incluye C 
A 3 dedos A incluye B 
 
En esta clasificación del sistema numérico Achuar, encontramos las siguientes 
operaciones: 
1. Composición: C + C = B; B + C = A.  
2. Inversión: A - C = B; B - C = C.  
3. Identidad: A - A = 0; B - B = 0.  
4. Asociatividad: A + (A + B) = B + (A + A) 
La seriación 
Implica relaciones asimétricas transitivas, es decir, ordenaciones en serie, esto se 
expresa a través del siguiente orden: C, B, A, en donde las diferencias entre cada 
término y el inmediato superior es la adición de C, que en este caso corresponde a la 
unidad, de la siguiente manera: 
Tabla 5: La seriación 
Orden Equivalencia Relación asimétrica 
C 1 dedo C 
B 2 dedos C + C 







La inversión, consiste en la negación de una clase o inclusión, a través del producto 
y su inversa, es decir la clase se transforma en nula, de la siguiente manera: 
Tabla 6: Clases 
Clase Equivalencia Relación inversa 
C 1 dedo C - C = 0 
B 2 dedos B - B = 0 
A 3 dedos A - A = 0 
 
La reciprocidad, consiste en eliminar una diferencia de la clase, es decir la clase se 
transforma en una relación de equivalencia, de la siguiente manera: 
Tabla 7: Reciprocidad 
Clase Equivalencia Relación recíproca 
C 1 dedo C 
B 2 dedos C + C 
A 3 dedos B + C 
La estructura lógica operatoria, a través de la clasificación, seriación, inversión y 
reciprocidad, expresan dos formas de reversibilidad, las operaciones: 
De clase y de relaciones, que permiten a la conservación de la cantidad, desarrollarse, 
debido a que la organización responde a leyes de totalidad.  
Lógica operatoria y conservación de cantidad  
La lógica se presenta siempre bajo la forma de estructura operatoria, en otras palabras 
todo acto lógico es en esencia operar y por lo tanto actuar sobre las cosas. 






por lo tanto abstraída, esto significa que se convierte en reversible y que puede ser 
coordinada con otras operaciones. 
Que una operación es reversible, implica que esta tenga su inversa, como en el caso 
de la suma y de la resta lógicas, por otra parte, una operación nunca está aislada, es 
siempre parte de una estructura operatoria, las leyes de la reversibilidad son: 
1. La inversa; por ejemplo, si la operación es 1, su inversa es -1, 
2. La idéntica; por ejemplo 1-1=0, 
3. La asociativa; (1+1)-1=1+(1-1). 
Las leyes de reversibilidad, permite el manejo de invariantes, que determinan la 
comprensión de la noción de conservación, por ejemplo, analicemos las siguientes 
situaciones: 
Situación 1: dos manos izquierdas cerradas, de dos individuos cual quiera en la 




                     Individuo “A” =    individuo “B” 
Situación 2: Al comparar la mano izquierda cerrada de un Achuar con cinco objetos, 










                                      Achuar “A” = bolitas 
Cuando las estructuras operatorias concretas se desarrollan, se puede admitir que la 
cantidad se conserva, a pesar de que no tengan el mismo tamaño, esto implica que se 
desarrolle la posibilidad de que los dedos de la mano representen cantidades de 
objetos presentes en la cotidianeidad, es decir la reversibilidad, permite que la noción 
de conservación se desarrolle. 
Las estructuras operatorias concretas, se organizan de manera reversible y con leyes 
de totalidad. La lógica no existe de manera aislada, siempre está ligada a inclusiones 
diferentes, que implican: 
1. Clasificación del tipo A + A´= B, cuya inversa es B - A´ = A,  
2. Seriación, que es una ordenación en sus dos posibilidades: A < B < C.… y cuya 
inversa es: C > B > A.  
Las primeras estructuras lógicas, dependen de las operaciones de clases y de 
relaciones, cuyo fin psicológico es la constitución de las nociones de conservación, 
que permite la organización de los diferentes campos de experiencia que más tarde, 
podrán referirse a manera de enunciados verbales, a través de proposiciones. 
Encontramos, por lo tanto, que la lógica formal se construye a través de la noción de 
conservación, que descansa bajo el principio de la reversibilidad y permite la 
abstracción, a través de la interiorización de acciones, encontrando, en este sistema 
lógico, que, a mayor acción de dedos de manos y pies, mayor abstracción. 
Registro de cantidades 
Realizo el siguiente ejercicio con Natsa Margarita (70 años) de la comunidad 
Wampuik, le pedí que contara los huevos que tenía en una canasta, lo hizo con manos 






pedí que los volviera a contar, ella mostró primero la cantidad que tenía con manos y 
pies, para luego volverlos a contar, sorprendiéndose que la cantidad que contaba no 
era igual a la cantidad de dedos (manos y pies) que había registrado inicialmente. 
En el caso que nos ocupa, el registro de cantidades en esta cultura, es el resultado de 
hacer una abstracción de las cualidades de cantidad que representan los dedos y los 
huevos, necesario para obtener la conservación de cantidad. Esta abstracción es 
posible, gracias a la imagen de la cantidad de dedos con la cantidad de huevos, en 
relación con su significado numérico, en donde interviene un factor de orden 
(seriación) para distinguir las cantidades, de lo contrario todas las unidades serian 
idénticas. 
Esta abstracción de cualidades a través de la correspondencia de uno a uno, es 
cualificada, es decir, un elemento cualificado corresponde a otro elemento de 
diferente cualidad, (dedos, huevos) en relación a que comparan unidades de diferente 
naturaleza. 
En esta forma de registrar cantidades, el número entero, no es un sistema de adición, 
ni de seriación, es una síntesis indisociable de la adición y seriación, como 
consecuencia de haber abstraído las cualidades de estos sistemas (adición y seriación) 
al compararlos con otros. 
Cálculo mental 
Esta forma característica de contar con manos y pies, son parte de un sistema 
matemático que denota estructuras gráficas, que nos permiten entender la forma en la 
que el pensamiento Achuar resuelve problemas de cálculo mentalmente. 






del pensamiento mestizo que lo hace en un plano abstracto y desvinculado de la vida 
real, a nivel curricular estos esquemas en contraposición pueden generar situaciones 
conflictivas relacionadas al aprendizaje de la matemática. 
Noción de número en la lógica matemática Achuar 
La comprensión del número se da a través de la correspondencia de uno a uno y de la 
conservación de cantidad, que son procesos de clasificación y seriación, que sientan 
las bases para entender los procesos matemáticos. 
Correspondencia de uno a uno 
La habilidad Achuar, de contar objetos, relacionándolos con los dedos de la mano 
que doblan, es correspondencia de uno a uno, esta consiste en colocar por parejas dos 
o más grupos de objetos, uno a uno, por ejemplo: un círculo con una silla, dos 







Conservación de cantidad 
Consiste en mantener el número de objetos, en el conjunto que forman, 
independientemente de la forma en que se coloquen u ordenen, por ejemplo: en la 
línea “B”, la cantidad de círculos ocupa más espacio que en la línea “A”, sin 






El manejo de la conservación de cantidad y de la correspondencia de uno a uno, 
permiten el manejo de ideas más complejas como las medidas, los conjuntos infinitos 




En las operaciones con cifras menores cantidades se forman grupos de a cinco y 
luego se cuenta el resultado con las manos y los pies, así:  
Si tiene cuatro gallinas y le regalan tres. ¿Cuántas gallinas tiene?  
1. Cuenta las gallinas de su propiedad: 
2. Luego con lo que le han regalado, forma grupos de cinco: 
4 +     1                +       2 
         Primer grupo        segundo grupo 
3. Cuenta con las manos el total y mostrando la mano izquierda cerrada y junto a 




- Si tiene nueve gallinas y le regalan seis. ¿Cuántas gallinas tiene?  
1. Cuenta las gallinas de su propiedad: 
2. Luego forma grupos de cinco: 
4       +      1         +        4 
                                                   Primer grupo       segundo grupo 






                4       +      1         +               4    +     1                             4    +   1 
              Primer grupo                       segundo grupo                      Tercer grupo 
 
Cuenta con las manos el total y mostrando la mano izquierda y la derecha cerradas 






En las operaciones con cifras menores, se forman grupos de cinco para luego 
proceder a quitar las cantidades, así: 
 
•  Si tiene siete huevos y regala tres. ¿Cuántos huevos le quedan? 
1. Se forman grupos de cinco: 
                      5                +           2 
            mano izquierdo            derecha 
2. Se descompone el cinco en grupo:  
                2    +     2         +         1      +          2 
            mano izquierdo                  mano derecha 
3. Se restan los tres: 









Al finalizar el presente trabajo de investigación me permito dejar las siguientes 
conclusiones que esta de manera generalizada: 
- Está experiencia de investigación, ofrece algunos resultados útiles para el 
conocimiento de la cosmovisión, mitología y principios conceptuales que 
giran en torno a las matemáticas como un sistema cultural. La observación 
recopilada y sistematizada muestra una variedad de percepciones de 
acercamientos prácticos, gestuales, lingüísticos, mitológicos y simbólicos de 
la experiencia matemática cotidiana. Estas constataciones, permiten algunas 
conclusiones encaminadas a ofrecer aportes al proceso de construcción de una 
matemática cultural, que depende entre otros elementos de un reconocimiento 
a las especificidades culturales del pensamiento. 
 
- La forma de contar con dedos de manos y pies, ayudaron a construir las 
percepciones de la práctica relacionados con su carácter gestual y lingüístico, 
en donde se encuentran grabados todos los elementos simbólicos y 
mitológicos de esta cultura, que nos permite clasificar y denominar la forma 
en la que se maneja el espacio y el tiempo, reconstruyéndose leyes implícitas 
que dejan mirar a las matemáticas, no como una ciencia de construcciones 
lógicas, sino como una forma de actividad intelectual producto de la 
interacción con su entorno socio cultural. Es importante, por lo tanto, 








- Este estudio demuestra que las destrezas para contar, son posibles sin 
nombres para los números, siendo relevante un metalenguaje en donde un 
amplio uso de gestos de manos y pies representa la cantidad. Mostrándonos 
una categoría cultural en donde el lenguaje de los gestos se convierte en 
espejo de las representaciones intelectuales, superándose el análisis 
lingüístico, característico de los estudios etnomatemáticas realizados en el 
país 
 
- El uso de los dedos de manos y pies, determinan la característica vigesimal de 
este sistema numérico, con leyes diferentes a las utilizadas 
convencionalmente en la cultura occidental, lo que nos lleva a conjeturar la 
existencia de leyes culturales para las matemáticas, que nos colocan ante un 
serio problema al querer mirar al sistema numérico vigesimal Achuar desde el 
punto de vista decimal occidental. 
 
- Puedo afirmar como consecuencia de este estudio, que el razonamiento lógico 
de la cultura Achuar, está íntimamente ligado a la mitología, a sus signos y 
símbolos que organizan un sistema coherente y útil para el grupo social, así la 
forma de contar con los dedos de la mano, muestra un manejo del espacio 
lineal bidireccional, que concuerda con la forma en la que se maneja el 
espacio en la casa Achuar. De la misma manera que la utilización de dedos de 
manos y pies, muestra un manejo del espacio de arriba hacia abajo, que 
concuerda con el mito Achuar de comunicación entre el cielo y la tierra. Con 
relación al tiempo, encontramos que este se divide en el tiempo de la 






muestra el mito de Uwi y Natiak. La importancia de este estudio es reconocer 
el conocimiento científico de una cultura en su simbología y mitología. 
- La utilización del espacio de manera bidireccional, determinan las estructuras 
lógicas del pensamiento, analizado en este estudio desde el conocimiento 
universal. Constatándose que la identificación de esta variable (manejo del 
espacio), permite convertir al conocimiento universal en pertinente para el 
análisis del pensamiento cultural. 
 
- Esto me lleva a concluir que la forma de hacer matemática y dentro de esto la 
forma de expresar el pensamiento de la cultura Achuar, requiere juntar la 
acción con la investigación para conocer los modelos matemáticos y las 
formas en que la simbología y mitología la determinan, buscando potenciar 
un conocimiento interdisciplinario que impulse una conciencia de reconocer 
esta capacidad cognoscitiva cultural a favor de una interculturalidad que va 








- Que la Universidad a través de la facultad de educación, especialmente de 
Educación Intercultural Bilingüe, realice la publicación del presente trabajo 
en coordinación con el Ministerio de Educación, para que este documento sea 
utilizado y aplicado en todos los centros educativos Achuar. 
 
- Que los docentes de la Unidad Educativa Taki, trabajen primero con 
etnomatemática aplicando todo el proceso que hacían ancestralmente nuestros 
sabios Achuar y seguir cultivando en los niños el amor por la cultura y la 
tradición. 
 
- Que los padres y madres pongan en práctica con sus hijos, sobre este tema, a 
pesar que la mayoría de los adultos desconocen lo que es la etnomatemática, 
pero en la práctica lo están aplicando diariamente en su accionar y eso deben 
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Anexo 1. Fichas aplicadas a los niños 
1. Agrupa los materiales en tres grupos (2), (3), (4). 
 
                                                   
2. En dos circulo pega o agrupa; tres pepas, cuatro huevos. 
 






3. Junta los mismos colores de diferentes materiales y cuenta ¿Cuántos son cada 
color? 
 
 
